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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•• i
PARTE OFICIAL
B.EALISORDUIS
JST.tDO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
COMISIONES
Excmo. Sr:: . El Rey (q. D. g.J ha t(mido á bien
aprobar las propuestas formuladas por los Generales df31
primero, segundo, tercero y sexto Cuerpos de ejéreito,
para constituir las comisiones de estudio de vías férreas
de las correspondientes regiones, según 10 dispuesto en
la' real orden de 3 de julio último'(C. L. núm. 113).
Estas comisiones quedan, en consecuencia, formadas
con el personal de jefes y oficiales comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con el comandante de EEl-
tado Mayor D. Carlos Alonso Novella y termina con
el oficial 1.o de Administración Militar D; 5amuel Oña-
te Reinares, comenzarán sus traba.jos en el próximo
mes de septiembre y en el día que al efecto marque á.
cada una el General del respectivo Cuerpo de ejército, y
dedicarán á sus estudios sobre el terreno en el presente
a:l1o, dentro del plazo máximo asignado en el arto 4 o de
las instrucciones que acompa:l1an á la citada real orden,
el tiempo necesario para completar el reconocimiento del
mayor posible número de líneas Ó, partes de ellas cuyo
estudio se les encomiende, por orden de preferencia, en
las reglas y prevenciones á que se refiere el arto 11 de
dichas instrucciones.
De rooJ orden lo digo á V. E •.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a:l1os,
Madrid 18 de agosto de 1906.
LóPEZ I)QM:m<lUEZ
Sa:l1ores Generales del primero, segundo, tercero y sexto
Cuerpos de ejército.
Sefior Ordenador de pa~os de Guerre.
Relación que se cita.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
•••
Madrid 18 de agosto de 1906.
•
< "
Regiones Cuerpos Clases NOMBRES
,
,
D. Carlos Alonso Novella. .retado Mayor....................... ••• Comandante...•.1 a [dem ~ •..• It ......................... , • ' •••• , • Capitán .•!....... :t Eduardo Baselga Recarte.
lo •••••••• Ingenieros.... "........................... Otro•••• "••••••• ) Aristides Fernandez Mathews .
Administración Militar ..••...•.•....••. Oficial 1.e ....... :t Bernardo de la Torre y Castro.
rladO M.yor.......................... Comandante•..•. ) Eduardo Curiel Miarons.
2 a Idem".......... "•..... "..•• ".............. Capitán........• ) Adolfo Machinandiarena Berga.
· ...•.•.. IngenIeros.•.......••.........•...•..•• Otra ....... "....... ) Carlos Bernal Gareta •
, -Administración Militar .....•.......•... Oficiall.° ....... ) Enrique CarravedoEclés.
. ~EstadO Mayor.......................... Teniente coronel. J Antonio Tudela Tafalla.
3 a ldem: .... , .............•.....•...•..• Capitán. ~ •...•.• »Emeterio Muga y Diez.
• ......... IngenIeros................... ~ ..... , ..... , •• Otro .••••.••...• ) Manuel Az&iazu Paul.
Administración Militar •.........•....•. Otro...•........ » Francisco hiarri Alfosca .
. jEslado Mayor .......................... Teniente coronel.. » Ramón Morera Galicia.
6 l Idem...................... e ....................... , ......... Capitán •........ :t Luis Valdés Cabanilles.
· •... ,. ~ .. In~enIeroa+" ••••••••••••••••••••••••••• Otlro ....... '" ....... It Manuel Jiménez Puente. .
A ministtación Militar ••••••••••••••••• Oficial 1.0 ....... » Samuel Oñate Reinares.
I ¡ I
ESCUELA CENTRAL DE TIRO 1tan los recursos del vigente presupuesto, el cumplimien-
Circular. Ex<imo. Sr.: En vista de 10 propuesto to d~ los art~. 3.° y 64.0 del titulo 4.° de1.reglamento ?r-
por la tercera sección de la Escuela Oentral de Tire del g~ll1CO de dICha.Escuela, el Rey (q. D. f&.) se ha serVido
¡Ejército '3 para inioiar desde luego, en Qua.nto lo permi- dIsponer lo $igulente:
, '
SetiOl•••
4j! 1& sgoato 1908 V. O.' t1'1im.': 11t1
••n ".IU itifOtl_o J i'••l 1'; t UnJ~"'.jf. la J•• F '''''*Ci''M''J.~IiIbI'ItdtMof'f~\I'.,o;;~... w~~'P'''''1oI'M"_~15l.J''''''~~'-«'w. .. ''''''~'
':rrog'tCVI'MJ que se ,ita.
l.-EsTUDIO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS, DE INsTRUCCI6N
DE TIRO EN ESPAÑA, F1tANCIA, ALEMANIA É ITALIA
Organización de tal ense1ianza: partés y ejercicicios
ge1!erale~ que comprende.-Ejercicios preliminares.-
Ense:fíanza teórica del tirad.or.~Ejerciciosde tiro de ina-
trucción.-Tiro de aplicación y de combate, individual
y colectivo.-Tiros de perfeccionamiento, demostración
y enmen.-Concursol!l y premios detiro.-Municiones
que se consignan para instrucción de la tropa..-Apre-
ciaciones de distancias para la tropa~-Material que se
utiliza en diehos ejércitos para la instrucción en sus di-
versos aspectos.-Seryicio de blancos, y contabilidad del
tiro.-Ejercicios diversos que se exigen al cuadro de
oficiales.
Medios de conservar y fomentar la instrucción
tiro durante todo el tiempo de servicio militar.
Conferencias teóricas, 3.
Sesiones prácticas, 2.
n.-ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS' DE INSTRUCCI6N
TÁCTIOA EN E2PANA, FRANCIA, ALEMANIA É ITALIA
Partes ó escuelas que comprende la instrucción ele-
mental de las tropas de <lichos países, en lo que se refiore
V" Durante el pr6ximo mes de septiembre se realiza- .. á Infanterfa.-Sistemas generales de formaciones y e~o­
rá un curso especial para primeros tenientes de Infante- luciones y principios acerca de su empleo.-InstrueCl~n
ría, con arreglo al programa que se insertaá continuación; y disposiciones de combate. - Métodos y desenvolVI-
2. o Asistirán á dicho curso un primer teniente de la miento progresivo de la ense1ianza. . .
escala activa, por cada regimiento ó batallón del arma Diversos medios de instrucción táctica de apl~cac:~n;
que .lleve número impar y se halle en la península, siendo -Ejercicios y peque1ias maniobras, reales.-EJerclclos
elegido el citado o~c~al por el primer jefe del cuerpo en y maniobras con fuegos reales. . . .
que preste BUS serVICIOS, entre los que estén más próxi· Ideas generales acerca de la ImportancIa, finahdad,
mos al ascenso. carácter, concepto y principios del desarrollo de ~ma-
3! Los jefes respectivos mandarán á la Escuela una niobras de tropa de diversas armas y grandes manIobras.
hoja.estadística relativa al oficial designado, en que se Conferencias te6ricas, 4. . .' .
consigne su nombre y apellidos, estado, antigüedad en Sesiones prácticas dedicadas á manIobras y eJerCICIOS
el empleo, conceptuación general, tiempo que lleva en el de aplicación táctica sobre planos y sobre el terreno, 6.
cuerpo y servicios que en él ha prestado.
4.0 Los Generales de Cuerpo de ejército y el Capitán IIl.-EsTUDIO RELATIVO Á LOS OAMPOS DE TillO
general de Galicia, remitirán con su aprobación al Esta- Conferencias te6ricas 2
do Mayor .Centra~ del Ejército, rel~ci?n de los oficiales Sesiones prácticas 2.' .
que han SIdo deSIgnados en los regImIentos y batallonis )
bajo 8U mando para asistir al curso de tiro. IV.-EsTUDIO DE LAS ARMAS REGLAMENTARIAS EXTRANJERAS
5.° Dichos oficiales vendrán á. Madrid, á las órdenes y OOMPARACIONES DE LAS MISMAS OON LAS ESPAÑOLAS
del coronel jefe de la tercera secci6n de la Escuela Cen- ., . . . l
tral de Tiro del Ejercito, antes del día 1.0 de septiembre, .Estudio desc~II?tIvode fus:les extranJer~.reg amen..
haciendo los viaje! por f.rrocarril y cuenta del Estado. tanos.y sus condICIOnes baJistlCas y de serVICIO en com-
6.0 L9S primel'OB tenientes que asistan al CUrIlO dis- paraclón con el Mauser espafíol: .
frutarán las indemnizaciones que les correspondan, según Amet~alladoras reglamentanas para la mfantería en
el reglamento vigente, con cargo al crédito de 6,080 pElo el extranJero. .
eetae que determina. la real orden de 20 de julio último Ideas gen~rales d~ las armas automátICas.
(D O nÚill 154\ ConferenCIas teórICas, 6.7o' Para' l~' 1 tr 'b . . tal . Sesiones prácticas dedicadas al estudio práctico del
. ~a Izar 08 a aJos expenmen es que en- . 'd' . b lfst' d fu'l xt .
J.a. ,,' CUrso el GEl 1dI' C d''<:'t f maneJo y con lClOnes a, leas e SI es e ranJeros'''ili~á al' Inedra 1e tprImer ue~ópo de 6ll t:>l'Es
CI o al- comparativamente con el nuestro; visita al material de
e corone e a ercara secCl n e a cue a tUl i t di d ti el Museo de ArCentral de Tiro del Ej6rcito una sección de 50 tiradores s.r ~r a; es u o e armas an guas en -
~e fas tres categorías reglamentarias, la cual deberá re- tillena, 6.
~l1dir permanentemente en el campamento de Caraban- V.-ESTUDIO RELATIVO Á LA DIRECCI6N DE LOS IrJEGOS
ehel durante todo el curso, facilitando asimismo para
detenninad03 ijercícioa, cuando así lo solicite dicho jefe, Propiedades y efectos de los fuegos con aplieacifm
una eompalia en pie de guerra. al combate.
8.
9
Durante el mes de septiembre se dejará libre el El tiro individual.-EI tiro colectivo.-Las forma.
eampo del campamento de Carabanchel para los trabajos
prácticos del curso de tiro, en los días y horas que de- ciones y disposiciones de las tropas ante el fuego.-Vul-
termine el General del primer Cuerpo de ej'rcito. nerabilidades.-El fuego en correlación con el terreno.
De rial orden lo digo á V. E. para su eonocimianto -El fuego y sus efectos en razón de las varias influen-
y demáa efectos. DiO& guarde á V. E. mucho. Sfioa. cias atm08féricas.-InHuencia de la deficiente aprecia~
Madrid 16 de &goi~ de 1906. ci6n de distancias.-Alzas conjugadas.-Alzas prácti-
cas 6 de combate. -Correcci6n del tiro.
Nociones generales elementales sobre el titO de arti-,
lIeria da campa1ia.
Dirección del fuego.
Importancia y principios de la misma y de la con-
ducciºn <le tropas bajo el fuego; problemas que com-
prende y modo de apreciarlos y resolverlos en el com-
bate; medios de instrucción y preparaci6n:á dicho fin.-
Elementos de que depende la superioridad del fuego y ,
modo de ol:iterierla.-Apreciación de distancias, pendien-
tes y relieves por la oficialidad; necesidad, importancia
que se le cop.cede en otros ejércitos y procedimientoB
que se emplean á dicho fin.-Medios é instrumentos re-
glamentarios en el extranjero y su empleo.-Desarrollo
y método de tal instrucci6n.
Trabajos gráficos y problemas. - Ejercicios sobre
planos~
Conferencias teóricas, trabajos gráficos, problemas y
del ejercicios sobre planOS, 9.
Sesiones prácticas: apreciaci6n de distancias, relie...
ves y pendientes; designación de objetivos; efectos y
propiedades del tiro individual; ídem del tiro colectivo;
vulnerabilidad de diversos objetivos; tiro sobre terreno
inclinado; corrección del tiro; ejercicios en el terreno de
dirección del fuego sin tropa; ídem con tropa y fuegos
reales; ejercicios en el terreno de conducción de la tropa
bajo el fuego, 15. .
D. O. nmn. 17& 1t agosto 1906
JI •
Ló:PEZ DOlllÍNGUEZ
..-
aOOIóN DI 'u'l'IL'LIIÍ6.
D. Matias de la Pei'ia y de Hita, del 13.0 regimiento mono
tado, á situación de excedente en la primera región.
) Juan Día,. y Quincoc/ts, ascendiio, de la comandancia
de Artillería de Pamplona, al 13.0 regimiento mon..
tado.
» Félix de Bona y Linares, excedente en la primera re..
gión, á la comandancia de Artillería de Ce;¡uta.
» Oarlos Pérez y Robredo, del grupo de montaña del cam...
po de Gibraltar, á situación de excedente en la primera
región. .
» Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, excedente en
Oenta., al gr.upo de montatia d?l Oampe) de Gibraltar.
" Pancracio Sona y Soto, ascend1do de este Ministerio
á situación de excedente en la ¡,rimera región. '
) Manuel Albarellos y Berroeta~ ascendido, del tercer re..
gimiento montado, á situación de excedente en la sex""
ta región.
Be~~"ft1a
O~r.nel
D. Julio Fetnández y Fernández, ucendido, de la coman-
dancia general de Artillería del iegnndo Cuerpo
de ejército, á situación de excedente en la segunda
región.
T.mellt.! oeraeles
D. Manuel Gener y Sánchez, del 13./) depósito de reserva al
Mnseo de Artillería. '
~ Alejandro Martín A.rrúe, del Museo de Artillería, al 13.0
depósito de reserva.
" Ca.melo Cervel1ó y Gonzáles, excedente en la terce-
ra regióñ, á la comandancia de Artillería de Menorca.
:t Mariano Martínez Ureta, del depósito de armamento de
Jaca, á la comandancia general de Artillería del se~
gundo Ouerpo de ejercito.
~ Pedro Oervelló y González, ascendido~ del 8.o regimiento.
montado, á situaci6n de excedeRte en la tercera
región.
y demás efectos. Diotl guarde á Vi E. muchos a:tl.o."
Madrid 16 de agQtlto de 1906.
LóPH DOl!ÍNG'Omi
Se:tior General del tercer Ouerpo de ejéroito.
Sefior General director de la Esouela luperior de Guerra.
Se:tior.••
2
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2
3
25
LÓPEZ Domnm!Jz
Total•• ••••.••••••..
(
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VI.-Es'rUDIO DE LAS CONDICIONES DE SERV!CIO DEL
FUSIL Y SUS MUNICIONES
"Madrid 16 de agosto delg06.
Oondiciones de servicio del fusil y del cartucho.-
Descomposiciones y recomposiciones del armamento.-
Reparaciones que pueden ejecutarse en los talleres del
armero de los cuerpos.-Reconocimiento, entretenimien·
to y cuidado dil armamento y municiones.
Oonferencias teóricas, 2.
Sesiones prácticas dedicadas al estudio de trabajos y
reparación en el taller de armería y operaciones de re-
conocimiento de armas y municiones, 3. DESTINOS
RESUMEN J Oircular. Excmo. Sr.: EIRey(q.D;g.)sehaser-
_______________-;-_--:-__ t vido disponer que los jefes y ofioiale!3 de Artillería qua
Confo. Sosiones ¡ figuran en la siguiente re~ación, que p~incipia con ~on
roneias prtl.cti- ¡Julio Fernández y Fernandez y termma 00n D. Fehpe
~~ de Miquel y Suelves, pasen á servir los destinos que á
cada uno se seftala.
De real orden lo digo á, V. E. para. eu conocimiento
y demás efecto!3. Dios guarde á. V. E. muohos aftos.
Madrid 18 de agosto de 1906.
Eliudio compll1'atiVo de los métodos de instruc-
ción de tiro en Elip&tia, Francia, Alemania é
Italia.•••..•••.•••..•.•.......•.....•.•••..
:Batudio comparativo de los métodos de iutruc-
eión táctica en Espa.fl.a, l"rancia, Alemania é
Italia •••..•.••..•.•..... ,................. 4
Estudio relativo á 101 campos de tiro........... 2
Estudio de las armas reglamentarias extranjeras
y comparación de las mismas con las tll!lpaliolas. 6 6
Estudio relativo á la dirección de los fuegos.... \} 15
Estudio de las condiciones de s~vi.io del fúsil y
sus municiones ••.•..•..••...•..•.•••• ~ .... _)_1 _3_
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Eduardo Dag-anzo Aristizá·
,bal, con destino en el regimiento de Tetuán núm. 45, en
lIúplica de que se le conceda el reingreso en la Escuela
~Qperior de Guerra á fin de cursar las asignaturas que le _. .
faltan del nuevo plan de estudios; y teniendo en cuenta D, Jo~qurn de .ROJas y Arrese-Ro~as, excedente en la 6e-
-el favorable informe del general direotor de la citadl.\ gunda reglón, á la comandancia de Mallorca.
Ee()uela, el Rey' (q. D. 0'.) hv tenido á bien accedel' á 11) " »Faustino González Iglesias, de la comandancia de Me..~ ~ norca á la comandancia del Ferro!.
solicitado, en las condiciones que determina el aparta-, "José Alvar.z Suáre74, excedente en la cuarta región á
do 1.0 de la real orden circul&r de 1.. de junio último t la comandancia de Menorca, '
(D. O.núm. 132). 1 • Santos Rodríguez y CarelO, .excedente en la primera
Pi ..eal o:rdeu lo dilO á V, E. lllml¡ en OQt\OQ¡U\i~~tq i re¡ión l á la cOJ:XI."'tl.d.allcia de Pa¡;nplona,
liBCUELA. SUPERIOR DE GUERRA.
Jfxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el Oapitán de Infantería, con destino en el batallón de
- segunda reserva de Medina del Oampo núm. 95, don
Oándido García Oviedo, en súplica de que se le conce-
da el reingreso en la Escuela Superior de Guerra á fin de
cursar las asignaturas que le faltan del nuevo plan de
estudios; y teniendo en cuenta. el favorable informe del
general director de la citada Escuela, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en 198 condicio-
nes que determina el apartado 1.0 de la real orden circu-
lar da 1.° de junio último (D. O. núm. 132). •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afios.
MUrid 16 'de agosto.de 1906.
LÓPEZ DoxíNiUE2í
Seaer General del séptimo Ouerpo d. ejército.
Sifi.Ql G~neral director de la Escuela Superior de Guerra.
••41'
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•
LóPlz Dem.&lJBz
Sefiol••..
..-
HARINA
Q.uinWea mt.l.
Estableeimientos 118CeplorellFábriCA!
SEOOIÓ:R DE SANI1)ADKILl':,AJl
OONGRESO DE CIRUJANOS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la invitación
hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América
para que España envíe un delegado al Congreso de Ciru·
janos militares, que ha de tener lugar en Búffalo del 11
al 14 de septiembre próximo, el Rey (qo D. g.) ha tenido
á bien disponer que los jefes y oficiales del Ouer,PO de
Sanidad-Militar que deseen asistir al expresado congreso
en representación ofIcial de Espafia y sin ventaja alguna
extraordinaria, eleven instancia al Jefe de la Sección de
Sanidad Militar de este Ministerio por conducto del,In8·
pector ó Jefe de Sanidad respectivo, quien deberá infor..
mar si puede accederse á la petición del recurr~nte sin
perjuicio del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde ti. V. E. muchos adíOl.
Madrid 17 dQ agosto de 1906. .
Zaragoza.•. , Parqne administrativo de suminililtrol
de Madrid...................... SOO
Idem. o ...... Idem íd. de íd. de Alcalá. ..••••. , • . • • 100
Valladolid •• Idem de íd. de Madrid... . • • .• • . . • • • • 200
Idem Depósito de ídem de Aranjuez.. . • -100
Idem Idem de íd. de Sego'VÍa. o........... 100
Córdoba ••. , Parque administrativo de íil. Madrid. 100
Idem Idero íd. de íd. de Badajoz .•.••.••• 100
Madrid 17 de agosto d. 1906.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 110
del actual solicitando el envío de harinas á los parquesadministr~tivosy depósitos de Fumi~listros e?c1av~dos en
esta región, el ~ey (q. D. go) ha teUl~O á ~Ien dIsponer
que por las fábricas militares de SubsIstencIas de Zarag~­
za, Valladolid y Córdoba, se relI!-esen á los e~table.cI~
mientas que se indican en la relacIón q~e á CPJ;l,tmuRplón
se inserta las cantidades de harina que en la misma se
detállan, áfin de cubrir las atenciones ordinarias ~el ser-
vicio -en el mes corriente y repuesto reglamentarIo; de-
biendo aplicarse los gastos que originen estos transportes
al cap. 7.0 , arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlil afioa.
Madrid 17 de agosto de 1906.
Lól"RZ DOMmGUEZ
&!fíor tleneral del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Generales del segundo, quinto y eéptimo Cuerpo!
de ejército,Ordenador de pagos de Guerra y DirootQras
de las fábricas militares de subsistencias de Zaragoza,
Valladolid y Córdoba.
Relación que lJe cüa
SJCOJÓN DE A'DKINIi'I'R40IÓN KILII'AB
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Ad~
ministraci6n Militar destinado 8nla Comisión liquidado-
ra de la InteAdencia militar de Cuba D. José Sarmiento
Lasuén, en'Súplica de que se le conceda el pase á situa-
ción de reemplazo con residencia en Burgos, el Rey (ql1e
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (U. L: núm. 237).
De real orden lo digo á V_E. para SIl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOS.
Madrid 18 de agosto de 1906.
Lóp:ÉZ DoMíNGUIZ
Senor Inspector gene:al de las Comisiones liquidadoras
del Eiércj~.
Safiores Generales del cuarto y sexto Cuerpos de ejército
y 0.rda&mc10l de pegos de Guerra.
....
D. Luis Fernández Herce, ¡excedente por haber cesado
de ayudante del general de la 14 división, al tercer
regimiento montado.
Primeros tenientes
D. Santiago Freyre y Conra4i, de la comandancia de C:ídiz,
al primer regimiento montado.
,. Hoberto PÍn y Latour, de ~ comandancia de Barcelona,
al primer reghniento de montaña.
:t Manuel Parada y Fustel, de la comandancia de Gran Ca-
naria, á la comandancia del Ferro!.
" Felipe de Miquel y Suelves, del primer regimiento de
montaña, al noveno regimiento montado.
Madrid 18 de agosto de 1906. LÓPEZ DoMíNGUEZ
_lI!".
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.:Jj:: fecha S
del actual, solicitando el envío de harinas á los parques
administrativos .de sumiúistro de esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Córdoba, se remesen á los estable.
cimientos!que se indican enla relación que á continuación
se inserta, las cantidades de harina que en la misma se
detallan, á fin de cnbrir las atenciones ordinarias del ser.
vicio y repuesto reglamentario en el mes corriente, de-
biendo aplicarse los gastos que originen estos transportes
al cap. 7.°, arto VI del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á.v. E. para su conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1os.
Madrid 17 de agosto de 190&.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del segundo Ouerpo de ejéroito.
Senore!" Ordenaoor de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Córdoba.
&lación que se cita.
lIIltableeimientOll receptores
Parque admini~trativode suministros de Algeciras••
Idelll de id. dI! ·Cá1li!:••••••• o •••••••• o ••••••••••••
Idero de íd. ~ eórdobso o .
Idero d$ (d. ue fuauada o ••••••••••••••••••••••••
Idem de íd. de Sevilla. o o ..
Depósito de l:l,.umiJll¡¡j¡ros de Jerez o.. o.. o .
Mftdrid J 7 de agosto de 190e.
HAR.INA
QuintAles mtll.
2~7
119
100
198
2~'1
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PLANTILLAS
Excmo, Sr.: ViBto el escrito. de V. E. de fecha· 28
de julio último, informando respecto á la necesidad <le
que se aumente personal m9dico en las plazas de' la (Jo-
mM y El Ferrol, para atender debidamente á los múlti-
ples servicios sanitarios que se hallan indotados; y te-
niendo en, cuenta, por las razones que manifiesta, lo jus-
tificado de dicha peticiól1 l 'el Rey (q: D. g;) ha tenido á
bien di$ponel' que el! el próximo presupuesto qUG se re-
dacte ee inoluyan eu la plantilla d~l Cuerpo de .SanidAd
D. O. xmm. 17.
Al
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Relación que se cita
.,,~ ..
< •••
sicaIóJr 1)1 DlSTIUrCOIÓN, B:mOLtI"1'AK1II'rO
t at1IlU'OS DIVIIsoS '
OOLEGIOS DE HUÉRFANOS
LóPJZ DOmGUEZ
S!i6Qres I!eueralel di los Ouerpos di ejército y Capitán
general de Oalla.riaa. I
,B.IlCLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÍlRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigi-
das porV. E. á este Ministerio, manifestando que 1M
Comisiones mixtas de reclutamiento que se indican en la
siguiente relación han acordado exceptuar dl.'ll servicio
militar activo á los reelutas que figuran en ella., el Rey,
(q. D g.) se ~a servido disponer se cumplimenten dichos
acuerdos, observándose para. su baja. en filas los precep-
tos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales órde-
nes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 58),
10. de marzo de 1900 (O. L .. núm.' 50), 20 de abril, 4 de
lUayo y 2 de noviembre de 1901 (D. O. núms; 87, 98 Y
245),3' de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 de
agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para IiIU eonobimiento y
fines ooneiguientes. Dios guarde á V. B. mnchos (1,408.
~~dr.id 17 de !1~to de 1~06.
Lóp.iZ DO.DiIÍNGUlllZ
Sefío.~~ ~~t;lerales d? ~os Onerpos de ejérc~toy Capitanes
. gen~iales de GalicIllo, Baleares y CanarIas.
Excmo. ~.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta. del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D: Eugenia Arcilla Martinez, viuda del primer te-
niente;del cuerpo de Inválidos D. FranciscoMaza Llorente, .
en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de su
hijo el huérfano D; Francisco Maza Arcilla el Rey (q.D.g.)
ha tenido á bien conceder al referido huérfano derecho á
ingresar {lOr turno ordinario en el citado Colegio, pudien-
do ser llamado cuando le corrresponda. .
De real ordan lo. digo ti. V. E. para su eonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 17 de agosto de 1906.
JOSÉ LóPEZ DOlÚNG-UEZ
Sa110r Presidente del Consejo de AdminÍltración de la
Csja de Huérfanos de la Guerra.
LIOENCIAS
·E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
. aprobar-el anticipo de licencia p'ara pasar al extranjero
y viajar en buques mercantes, concedido por V. E. du-
rante Ell mes de junio último, en virtud de las facultades
que le otorgan las disposiciolles vigeu.tes, á los individuos
8ujetos al servicio militar comprendidos en las ralacio-:
nas qua remitió á este Miuisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchoa afioa.
Madrid 17 de agosto de 1906.
Militar dos plazas de médico primero, uno para prestar ~
el servicio de eventualidades en la Corufia y el otro para! ----:------------------
11\ asistencia del personal que guarnece los fuertes de Cuerpo!! NOMBRES DE LOS :RECLU'!AS Comisione.
El Ferrol. ñll ejército mixtaa
De 1'eal orden lo digo á V. E. para BU conocimientoI _ ....., "\ -
y de~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos arioi. )SoldadO' Pedro Robustillo Jarrona•• ,Cáceres.
Madtid 17 de agosto de 1906. Idem, Balbino Olmo Llorente....•. j'-.uadalajara.
. LóPEZ DOMíNG-UEZ 10 ldem, Prim.itivo Marti M~rtin .... Av~la.
S~r«Japitáng~neral de Galicia. . ..... Idem, GabrIel Larra ~UblO .......• ;Jaen.
.. . . . Idem, Pablo Ipola López .......•.. ¡Toledo.
Setíor General del séptimo Cuerpo de eJércIto. Idem, Hilario Alvarez Sánchez.... 'jBadajoz.
_ • • Idem, Marcelino Quesada Carretero. Granada.
ldem, Francisco Riscardo Ponce •.. Sevilla.
Idem, Rafael Núñez Ramos ......•. Mem.
Idem, .Tuan Navarro Carmona •.... Almería.
Idem, Agustín Carvajal Campos.... ¡Córdoba.
ldem, Francisco Raroos Chacón .•.. IIdem.
Idem, Francisco Ayora Pulido ..... ildem.
ldem, Juan ~llvarroChacón .•..... ¡Idero.
ldem, FrauClsco Cruz León , ., .. Idem.
Iut;lm, Elias SAuchez Zúñiga IMá.laga.
ldero, Florencio Porouna Guardia .. ¡Jaéri.
ldem, Pedro Corrales .A.¡;én ...•.... Málaga.
ldem, Joaquín Gómez Cepf'ro.....• ¡Idem.
Idem, Antonio Maldonado Fajardo. 'Granada.
Idem, Antonio Cruz Losa ...••..•. ¡Málaga.
I
Idem, José Ortega Mena ldem.
ldem, Man';lel Uara!Jallo Rodríguez.¡Se-yilla.
2 o ldem, DomIngo ROJas Blanco 'JHen.
• ••••. ldem, BIas Cruz Rodríguez , ¡ldero.
ldem, Cristóbal Bonilla Araque ..•. ¡ldem.
ldem, Manuel Casado Aguilera.•... ldem.
lclem, Epifanio Lozano López Idem.
Idem, José Llévenes Hurtado ldem.
Idem, Manuel Vel!lSCO Peña ldem.
ldcm, Fernando Hueso Pulido Idem.
Idem, Eusebio Beteta Idem.
ldem, Manuel Belmonte Asensio Murcia.
Idem, Juan Ruiz Garcia Almeria.
Idem, Antonio Martinez Castillo •.. ldero.
ldem, Antonio Domené Diaz Idem.
Idem, Luis Alvarez Cobos , Córdoba.
ldem, José Abad Diaz Idem.
Idem, Francisco Rodríguez Alcalá.. ldem.
Idem, Juan León Arjona........•. Idém.
Idem, Francisco Guerrero Muñoz .. Idcm.
ldero, Miguel Martin Mañas , Granada.
~Idem, Vicente Sastre Tamarit , Alicante.3.0 ••••• ldpm, José Martinez Martínez Murc~a.Idem, .Joaquín Soriano Martinez Teruel.ldem, Francisco Gili Aragonés.. ~ .. Barcelona.
ldem, Vicente Pons Devos Valencia.
ldem, José Balart Maltorell. .....•. Barcelona.
Idem, Ramón Solá Saborit ......•. Idern.
ldem, Joaquín Ubach Pui~ Gerona.
4.° ••••• ldem, Frrncisco Sanfeliú ViIa B:trcelona.
ldem, Manuel ViIa Poch Gerona.
Idem, J oaquin Domingo Sastre , Tarragona.
ldem, Bruno Arnabat Romeu , ldem.
Idem, Enrique Serres Llaveria ldcm.
Idem, Vicente Casanovas Puñet .•.. Lérida.
Idem, Crisanto Mateos Urrutia..... Navarra.
Idem, Manuel Boncal Oañadell . . .• Zaragoza.
ldem, Lucio Cámara Rubio ..•••.•. Logroño.
Idem, Ramón Castillo Garcia .....• Zaragoza.
ldem, Francisco Ramofl Regales ..•. Huesca,
ldem, Manuel Buil Maull Idem.
5.0 ••••• Idero, Gabino Recalde Lacunza Navarra.
Idem, Ramón Pérez Barrio .. , ••..• Logroño.
Idem, Santiago Aransay Soto. . . . .. ldem.
Idem, Cipriano Lll.cambra <Jambra.. Huesca.
Idem, Miguel Duaso Asin ...•..... Idem.
Idem, lñigo Blasco Martinez ...••. , Zaragoza.
Idem, Pedro Marquina Arizeuren ... Navarra.lldem, Mariano Fuentf'u,illa Peña. .. Soria.
,Idem, Serapio Ulloa Sualdia .....•. Burgos.
ti.o •••••. Hem, Cayo Arribas Adrián Idem.
IIdem, José Bal'andiarlm Urrestarazu Guipúzco!\.
rldeoo, Donato Aldaluy .E};i~lde ••••• Idem.
j-
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SUELDOS, HABERES Y GlUTll'IOAClOlTES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al capitán profesor de la misma don
Bernabé Estrada y Martín, la gratificación de 1.500 •
pesetas anuales, á partir de 1.0 de eeptiembr,e próximo,
con arreglo al arto 8.0 del reglamento ds academias mi-
litares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchÓi a1\OIil.
Madrid ¡ 7 de agosto de 1906.
LóPEZ Do!dJr<lUSZ
Señor General del primer Cuerpo de ejéroi1Jo.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director .de la,
,Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An.
tonio Ruiz Garcia, vecino de Puente Genil, provincia.
de Córdoba, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación dé Hacienda
de la provincia de Córdoba, según carta de pago núme~
ro 32, expedida en 16 de septiembre de 1903, pRl'a redi-
mirse del servicio militar activo como recluta del reem-
plazo de 1903 perteneciente á la Zona de Córdoba, Eil:Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido reselver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales per_
cibirá el ~dividuo que efectuó el depósito, ó ;la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡ anoS.
Madrid 17 de agosto de 1906.
LÓPRZ Dom.uwz
Setíor General del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Comisiones
mixta.
NOMBRE DE LOS RECLUTAS
VACANTillI!
Circular. Excmo. Sr.: Exietiendo en la. plantilla del
Colegio de Santa Bárbara una vacante de comandante
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por don ~ y dos d.e capitanes profesores, correspondientes al arma·
J~vi~:rRodríguez Goicoechea., vecino de Vall~olid, ep.1 d~ Mtllleda, de las .Qt·dej;lad~e auw.tlutar por raal ol'd')l.\
p Madrid 17 de agosto de 1906.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José García Martín, vecino de Tej~res.(Salamanca)! e~
fJOlicitud de que se le conceda autorIzaCIón para redIID.1r
del servicio militar activo al recluta !osé S~nchez~o~o,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestImar dIcha petICIón,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de
reclutamiento y reales órdenes de 8 y 23 de agosto
de 190ó.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos a1101.
Jr{adrid 17 de agosto de 1906.
LÓPEZ DÓMÍNGVBZ
eeflor ~neral del séptimo Ouerpo de ejército.
auerpos
ee ejército
---~----------~:----- 'lt solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacielllla de la provincia
de Orense, según carta de pago número 515, expedida en
el año de 1903, para redimir del servicio lnilitar activo á
su hijo Carlos Rodri~ez Yañez, recluta. del.reemplazo
de 1903 perteneciente á la Zona de ValladolId, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el art.175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, los cuales per~
cibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 7
demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de agoeto de 1906.
LÓPEZ DoMiNGtnlJZ
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porJ~
Matas Alberti, vecino de Campllonch (Gerona), en soJ.!.-
eitud de que su hijo Juan Matas Boet sea dado ~e b8:J8
en el cupo de activo, el Rey (q. D. g.) se ha. serVido c;1is-
poner se haga saber al recurrente 9.ue., dibIen~o U~Irsa
al reemplazo de 1905 el mozo FranCISCO ROVIra Vllas,
excluido temporalmente coro@ corto de talla, ?eclarado
útil en la revisión del corriente afio, el referIdo ~uan
Matas Boet quedará como excedente de cu~o ?n V1~ud
de lo dispuesto en la real orden de 3 de JulIo últImo
(D. O. núm. 140). _
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonOOl..
miento y demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos
al.os. }.Iadrid 17 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOMÍN&UB
.señor General del cnarto Ouerpo de ejército.
)
SOldadO' Vidal Pérez Andrés..••.•. Palencia.
ldem Agustin Fernández Torre•.•. Santander.
6 o ldero: Mariano Meneses Melero.•... Burgos.
..•.•.. ldero Félix Sauz Fernández......• ldem.
ldem: Gerroán Garraluces Corsi. . •. Alava.
ldem Pablo Pérez Navazo•........ Burgos.
ldem: David Aroez Morla .••.••... León.
Idero, Manuel Alvarez Martinez..•. ldero.
ldem Manuel Alvarez Miguélez.. ,. Idem.
ldero' Antonio Garcia Vidal... . . .. Idero.
Idero' Anastasio Lozano Migueles. _ ldero.
ldem' Vicente Fullón Morán..... ' Zaroora.
ldero' Generoso Barrid Quintas•... Orense.
7.°..•.•• ldero: Benjamín Castiñeiras Boz•.• ldero.
ldero, Alfredo Anselmo Lorenzo Ló-
pez . . . . • . . • . . . . • . • • . . . •• Salamanca..
Idem, Francisco Calvo Fuentes..••. León.
ldero, Raroón Fernández Pérez...•. ldero.
ldem Secundino Olego GÓmez.••.. Idero.
Idero' Manuel Vega Esteban •. __ • _. Zaroora.
lIdero' Celestino Alfonso Segura - .. - Canarias.Cap. gral ldero', Juan Expósitú Rodríguez...• ldero.C:ana- Idem, José Marin Rodríguez.. _ _ ldero.nas.. - ldero, Cleofas Castro..•.. , ..•. _ Id~ro.
I
.I¡':'."'~'" "
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1t ago.to 1904
de 2 del actual (D. O. nÚID. 164), y debiendo proveerse f
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 18
de noviembre de 1905, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner qúe los de los referidos empleos y arma que deseen
ocupar las mencionadas vacantes, promuevan sus instan·
cias en la. forma y condiciones que determina la referida
realiorden circular, acompa:tlando copias de las respecti-
vas hojas de servicios y de hechos..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 17 de agosto de 1906.
Lóp.Blz DOMÍNGUEZ
Seflor•..
•
DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooionel de este Wn1sterlo
'1 de las dependenolas central••
lUZ.ación que ee Mea
A oabos de oornetas
Francisco li'ernández Rubio, del regimiento de Valenei~
,núm. 23, al de Tetuán núm. 45.
Reniero Pinilla Sánchez, dalregimiento de León Búme':'
1'0 3R, al de Asia núm. 55.
Felipe Varela Alvarez, de las Secciones de Ordenanzas
de este Ministerio, al regimiento de Asturias núm. 31.
A cabos de tambores
Enrique Jiménez Tello. del regimiento de la Princel'18,
núm. 4, al de Luchana núm. 28.
José Rodríguez Alvarez, del regimiento de León núme~
ro 38, al de Covadonga núm. 40.
Arturo Fernández Vera, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al de San Fernando núm. 11.
Manuel Mena Pino. del regimiento de Castilla núme-
ro 16, al de Isabel II núm. 32.
Madrid 16 de agosto de 1906. Jaeobo Marin~
m Jefe de 111. !eeclén,
P.A.
El coronel,
Jacooo Marina
SECCIÓN DE INFAN'l'E1UA
ASCENSOS
. Cinular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24: de febrero de 1894 (O. L. núm. 51)
los cornetas y tambores que se expresan en la siguiente
relación, de ordan del Excmo. Se:tlor Ministro de la Gue-
rra se les promueve al empleo de cabo de cornetas y
tambores respectivamente, con destino á los cuerpos que
también se relacionan, cuya alta y baja tendrá lugar en
la próxima revista de comisario.
Madrid 16 de agOBio de 1905.
PREMIOS DE REENGANOHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.s
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Se110r Ministro de la tíuerra se pu-
blica á continuación relación de las vacantes ocurridas
en la escala general de sargentos reenganchados con pre.
mio, que han tenido lugar en el mes de julio último (re:'
lación núm. 1) y otra de los que perteneciendo á la es~
cala de aspirantes, les corresponde entrar en posesión de
él desde 1.0 del actual (relación núm. 2).
Madrid 16 de agosto de 1906.
El Jefe de 1.. Seceió.,
1'• ..4..
El eorollQl,
JacoDo Marina
B.elaeión mím. 1
.BcjM 6CUrt'idal efl la escala ge'Mral de slWgenlis re6#{l(J/,ndw.do8 09lt premi" iltwalti6,l me, de julio.
-
Motivo de le. bl\ia
:Reg. de Borbón, 1'1 •• D. EnriquQ Narváez Alberca .••••••••.•••••••••••••••.•..•• Alcendido á segundo teniente.
Idem Murcia, 37 .••• Francisco Belmonte Salvador ••...•••••••..••••••••••••.•• FallecIdo.
Idem GarelJano, 48 •• Juan Aloneo Nieto•.•.••.••••••••..•••••••••••••••• ••• •••• Lioenciado.
Idem Espafia, 46 Manuel Vidal Gallego " Pasó á Oficinas Militll.l·oll •.
Idem Vad Ras, 50, •• Conrado Valle Pél'ell: • Destino civil.
Idea Andalucía, 52•• Demetrio Díaz Ontoría••••.•...••.•.••..•••••••.•••••••••• Licenciado.
Idem Inca, 62 .•. , .. Cosme Gayá Barceló , ••••••••••.••••••• Destino civil.
Idem Las Palmae, 61'1. Nicolás Aranzana Al'rabate••••••.•••.••..••••••••••••••••. Licenciado.
,..
Jacobo Harina
Relación núm. 2.
AUu OMII'ridlJ8 1m 14 IIlJealfl genera1tle sargento reMlganehados C/Jn pt',".i~ que i,eben tener lugar Mm fe(JM 1 e del ~.r
.
.
FECHA
en que rel1l!li&lOn
eondl.clOD.llS para.
~{p&'
reengllJlcbe, •
l(6llf~ claslficaeión prad
tioe.da por 1.. .Tu••
Central.
Día :Mes .AtM
- - -
Regimiento de Navarra, 25••••••..•....••••••••• José Fernández Echevarria•..••••••••.•••••••••••••••.••.•••• 2 nobre. 1905
Cazadores de Catalufi90, 1 '" •••..•.•.•.•..•.•••• Alonso Márque,:r; Díaz: •••••.•••••••••••••..••••.•••••••••••••• 4, ídem. 1909
Regimiento do San Fernando, 11 ................. Jacinto Gl)nzález Carril ....................................... 6 ídem. 190:
Idem de Extremadura, 15....................... Juan Gonl!aUei llIartí................................... ~ ••••• '7 ídem. 1905
ldem dll Covadonga, 40........................... D. Inlio Torres Konarille•.•• ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••• 13 ídem. 1903
~dem de América, 14 ••.••.•••••.•••••••.••••••. José Vilella Apeste¡uía ...................................... lB ídem. l\.lOS
dem de Zaragoza, 12 •..••••••••••••.•••.•••••• Enrique Rivera Carmona••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 1'7 íaem. 1903
ldem de Saria" g••••••••••••••••••••••••••••••• D. Juan Oa~rión Blúquel..................................... 17 idea. 1905
• . .
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TRANSPORTEIlIlÚer. de 11\ Sellcióll,
P. A.
:JI1 Cor()Jlel,
Yacobo f¡tla1'Ztla
•••
m UtECCIóN G!NDAL DE LAS COmSIO:NJS
LIQUIDADORAS DEL m.maC1TO
En vista de la instancia promovida por el ofieial
primero d••Administración Militar con dtstino en esa
Comisión liquidadora, D. Manuel Romero Mata, en
.nplica de abono del importe del pmJaje de Cuba á la
Peninsula, la Junta do esta Inspección ~enerat, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden circular
de 16 de junio de 1903 (D. O~ nnm. 130), el artículo ó7
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nn-
mero 275), y de conformidad con lo informado por
eUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES la. Ordenación de pagos de Guerra, acordó deeestimar
Ex~mo, Sr.: En vista de la instancia remitida por I la ¡peti:ci~ del recurrente, en atención á que se halla
V. E. en 11 de diciembre de 1903, promo"llida por el ea- ¡comprendido en lo que pre~ptúa el articulo 69 del le-
pit¿n' de Infantería D. Alfonso Olivas Gómez, en !Ó.- ¡ glamento de pases & Ultramar de 18 de marzo de 1891
plica d. abono d~ 18s dos paga. de navegación, como I(O. L: nnm. 1~1). -, . ,
regresado de Cuba, la Junta de ellta Inspección general" DIOS guarde á V. S. muchos a1\.os. Madrid 16 de.
en nlo de las atribuciones que le concede la real orden agOlto de 19Oi. -
:Kl I!Ullleeter Cflner&l,
circular de 16 de j 1luio de 1903 (D. O. n!Ím. 130), el ara Miguel Bo.sch
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. nnm. 275), y de conformidad con lo informado por ~e:!5.or Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia
1.. Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cu· militar de Cuba.
ba, .acordó conceder al re~url'ente 1!l8 dos pag~ de naTe- IExcro,o. Se:l1or Orditl.adGr de pa.:", de Glle,rra.~acIón del empleo de primer tEmIente, autorIZando al
habilita.do de expectante. á embarco de dicha. isla para. ¡ ,-' . ' , , -'
practicar la reclamación, debiendo el intiresÍl.de relnitir 1 ~ALi" Í>Bl. DÍÍPÓiilio D. LA Ql:JiBB.t.
VACANTES 1directamente á dicho habilitado, en TarragonaJ los docu-
. meutos que previene la circular de esta. Inspección de 7
eírcular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor l' de enero de 1904 (D. O. nnm. 6).
del vigente reglamento, una plaza de mnsico de tercera, Dios guarde ti V. E. muchos afl.0iI. lladlid 16 de
éorrespOlldiellte a trompa, que se halla vacante en el re::' Agosto de 1906.
gimiento Infantería de San Quintín nnm. 47, cuya plana I ' 1Il1l1lp-e.r:~,
:m~y?r rel"ide en Figueras, de ~rden del Excmo. Sé'ffór MigNet Besijla
lhmstro de la Guerra se anunCIa el oportuno concurso, ; , ' '. .
.n el cual podrán tomar parte los individuos de la clase i ii:x:crno. Satíor GenereJ. del tereer Ouerpo de eJército.
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns- ¡ Excrnos. Se:l1ores Inspector de la Comisión liquidadora. de
ta.ncias personales exigidas por la8 vigentes disposi- 1 las Capitanías generalel y Subinspecciones de Ul-
oiones. tramar, Ordinador de pagos de Guerra y Se:tl.br Jefe de
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer- I 1& Comi8ión liquid&dorll, de la Int6ndeneia. militaJ:
po, terminando su admisión el día 8 Gle septiembre pró- de Ouba.
ximo.
Madrid 16 d. ~OBtod. 19~6.
